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Resumen 
A lo largo de este artículo bibliográfico se aborda la inclusión de las tecnologías de la información y comunicación (TIC) en el área 
de Educación Musical en la etapa de Educación Primaria, sus posibilidades didácticas, metodológicas y su presencia en el currículo 
obligatorio de las distintas leyes educativas. Se señalan aquellos aspectos más relevante desde el punto de vista legislativo y 
metodológico, así como los cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
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Title: The integration of the technologies of information and communication in music education. 
Abstract 
Throughout this bibliographic article inclusion of technologies of information and communication (ICT) in the area of Musical 
education in the stage of primary education (6 to 12 years), their methodological and didactic possibilities, is addressed as well and 
his presence in the compulsory curriculum of different educational laws. Notes those aspects most relevant from the point of view 
of legislative and weather, as well as changes in the teaching-learning process. 
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En la actual sociedad de la información y la comunicación, surgen continuamente nuevas tecnologías que no pueden 
dejarse al margen de los procesos de enseñanza y aprendizaje de las instituciones educativas y, concretamente, en la 
enseñanza de la música. Adell (2004) "nos señala que la introducción de las TIC a los procesos educativos ha producido 
grandes cambios en la forma de ser y hacer las cosas, más aun en la actual sociedad, que exige personas con capacidades y 
habilidades para desenvolverse en un entorno de información, hacia la sociedad del aprendizaje". 
La música ha sido incorporada en el currículo obligatorio hace pocas décadas, desde la Ley General de Educación de 
1970. Actualmente, la música forma parte del conjunto de asignaturas específicas propuestas por la actual Ley Orgánica 
8/2013, de 9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa (LOMCE en adelante).  
De la misma manera, las tecnologías de la información y comunicación, las TIC, han sido integradas en nuestro sistema 
educativo de forma reciente. Las tecnologías de la información y comunicación no se incorporaron en la legislación 
educativa española hasta la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE), 
en la que se menciona al uso educativo de recursos audiovisuales y computadoras denominadas nuevas tecnologías.  No 
es hasta la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, la LOE, cuando se incorporan al currículo obligatorio, tanto 
como un objetivo a alcanzar, contenidos a aprender y una competencia básica a desarrollar.  
Con lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 1513/2006, de 7 de diciembre, por el que se establecen las enseñanzas 
mínimas de la Educación primaria, se establece como uno de los objetivos de la Educación Primaria alcanzar “Iniciarse en 
la utilización, para el aprendizaje, de las tecnologías de la información y la comunicación desarrollando un espíritu crítico 
ante los mensajes que reciben y elaboran” (p. 43054) quedando patente la importancia de las TIC entres los fines de esta 
etapa. Así mismo, se introducen las TIC en las distintos bloques de contenidos de las áreas curriculares y se concreta como 
unas de las competencias básicas a alcanzar por el alumnado, el Tratamiento de la Información y Competencia Digital. 
Como indica su propio nombre, esta competencia se desglosa en dos aspectos. En primer lugar, el tratamiento de la 
información, relacionado con procesos como buscar, obtener, procesar y comunicar información, con la finalidad de 
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convertirla en conocimiento. Por otro lado, la competencia digital, hace referencia al uso de las TIC para realizar diversas 
tareas, resolución de problemas y demandas de forma eficiente, a través del uso de las mismas. 
Con la actual ley educativa, LOMCE y su desarrollo normativo, mantiene las TIC  como un elemento curricular.  En el 
artículo 7 del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria  
mantiene como unos de los objetivos de las Educación Primaria, Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de las 
Tecnologías de la Información y la Comunicación desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes que reciben y elaboran 
(p. 19354).  
En el Preámbulo de la LOMCE en su punto XI se hace una reseña sobre la influencia de las TIC en la educación, su uso en 
las aulas y por el alumnado, su importancia en la formación continua y permanente del profesorado, así como modelo 
metodológico económicamente  sostenible (p.8). 
Al igual que en la anterior ley educativa, se incorporar en los distintos bloque de contenidos de las áreas curriculares y 
se mantiene como una competencia clave, la Competencia Digital, a desarrollar. Según la Orden ECD/65/2015, de 21 de 
enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la 
educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato,  esta competencia “implica el uso creativo, critico 
y seguro de las tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el trabajo, la 
empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y participación en la sociedad” (p. 6995). 
Por tanto, la presencia de las Tecnologías de la Información y Comunicación en el currículo de la etapa de Educación 
Primaria y su consideración dentro del marco legal es una de las novedades de los últimos cambios en legislación 
educativa. Pero cabe su inclusión dentro de las distintas áreas, especialmente de la Educación Musical. Su consideración 
como un elemento más dentro de la materia es promovido por las administraciones educativas de las distintas 
comunidades autonómicas y por la estatal. 
El uso de las TIC en el proceso de aprendizaje del alumnado despierta el interés y la motivación por aprender en el 
mismo, así como su preparación para incorporarse en la actual sociedad en la que vive, cada vez más digitalizada. Además 
de suponer los procesos de aprendizaje de los alumnos, también favorece una enseñanza más activa, motivadora y 
significativa. 
Dentro del área de Educación Musical, la inclusión de las TIC han enriquecido los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
es decir, permite en el alumnado mejorar su proceso de aprendizaje y al profesorado mejorar su práctica docente, con el 
conocimiento y uso de las mismas. Son varias las aportaciones de las TIC en el ámbito musical, desde la aplicación de la 
electrónica a la música, con la creación de instrumentos musicales( sintetizadores, Ondas Martenot,…) o modificando 
instrumentos tradicionales (guitarra eléctrica,   violín eléctrico,..) hasta la aplicación de la informática  musical, a través de 
programas específicamente musicales (editores musicales, secuenciadores, editores de sonidos, plataformas multimedia, 
tutoriales, aplicaciones y herramientas multimedia, entre otros). 
Tanto es así que las distintas aportaciones de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje de la música en la 
sociedad del siglo XXI suponen un cambio de los entornos tradicionales de aprender y enseñar música dentro de las 
instituciones educativas. Cambios como los que señala Salinas (2012), en el rol del docente, en el rol del alumnado, en 
aspectos metodológicos y en las propias instituciones. 
Por ello, tal y como indican Cuadrado y Fernández ( 2009) el reto que ahora se plantea es formar a los profesores en la 
utilización de estas herramientas (TIC) para esta finalidad que es la de producir o diseñar materiales didácticos digitales 
almacenados y distribuidos a través de la red. Una formación no solo teórica sino de estrategias metodológicas para incluir 
las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje.  
La incorporación de las tecnologías de la información y la comunicación en los aspectos curriculares de la Educación 
Musical ha provocado un cambio de concepción de enseñar y aprender música como tradicionalmente se ha hecho. El 
conocimiento y el uso de las posibilidades que nos ofrecen las TIC hacen que nuestro alumnado adquiera una formación 
integral, de forma más activa y lúdica y, por otro lado, que el docente deje de ser la única fuente de conocimiento, 
convirtiéndose en el guía del aprendizaje musical del alumnado. 
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